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 الباب األو َ
 املقدمة
 خلفية البحث .أ
لالهتمام مرة واحدة. إعادة النظر إىل الفوائد  تدريس اللغة العربية مثرية جدا
فقط بسبب وظيفتها وجوهر احلياة رسالتها، ولكن بسبب طبيعته اليت يف خضم 
،  يف الوقت احلاضر يتطلب جمموعة متنوعة من االبتكار التقاليد التعليمية اجلارية
مث يلزم تنمية العلم والتكنولوجيا اليت يتم  كنتيجة منطقية لتنمية العلوم والتكنولوجيا
 يف لغة التدريس الفنيي.  بسرعة كبرية للحياة البشرية، وحماولة
قع تعلم االواقع اللغة العربية من الدين، ككلمات ابن تيمية : "معروف يف الو 
اللغة العربية وتعليم أهنا فرض الكفاية وقاله أيضا: "اللغة العربية هو الدين، واعرف أنه 
فرض)واجب(، ويف الواقع فهم الكتاب والسنة هو فرض، وال ميكن أن يفهم إال ابللغة 




 ربية هناك أربع مهاراة لغوية هّن مهارة الكالم، مهارة االستماع,يف تعليم اللغة الع
ن مهارة م جزء اإلمالء هو الطريقة كل مهارة لديها فرع. مهارة القراءة ومهارة الكتابة.
 الكتابة.
ا او اإلبداعية. تبدأ مراحلها الدني اإلعجابيةمهارة الكتابة هي إحدى املهارات 
. مهارة الكتابة وسيلة 6وتنتهي ابلتعبري احلر اخللقبرسم احلروف والكلمات واجلمل 
من وسائل اللغوي بني األفرد كمثل اإلستماع و الكالم و القراءة. ويرتكز تعليم الكتابة 
ىف العناية بثالثة األمور : قدرة الدرسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا و إجادة و 
 0دقة.قدرهتم على التعبري عما لديهم من أفكار ىف وضوح و 
اإلمأل يف اللغة العربية فعالن ، خيتلفان نطقًا ، ويشرتكان يف الداللة ، وهذان 
الفعالن )أملى / أملل( و اإلمالء اصطالحًا هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة 
إىل رموٍز مكتوبٍة ) احلروف ( على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من 
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ًة قد تكون هذه األصوات مساوي لفظ وظهور املعىن املراد.الكلمة؛ وذلك الستقامة ال
للرموز، فيكون لكّل صوٍت رمزه ، كما قد تكون بعض هذه احلروف غري مصّوتٍة ؛ 
ـْمـَلى عليه ، فيقع يف اخلطأ. 
ُ
 وهنا يقع االلتباس عن امل
اإلمأل ينقسم إىل قسمني مها تطبيق و قاعدي. التطبيقي هو تدريب التالميد 
ابة صحيحة و أما النوع القاعدي هو تدريب التالميد على فهم القواعد اإلمأل على كت
 0.أبنواعها و قواعدها املختلفة
و أيضا هناك أربعة أنواع من الكتابة اإلمأل حيث سيتم املتوقع طفل لرتقية 
 الكتابة العربية. وهم :
ل الكتابة : الكتابة السردية هي نوع من الكتابة اليت حتكي القصة. من خال سرد (أ
السردية عندما يطلب طفلك لكتابة مقال شخصي )مثل ما فعلت لإلحتفال 
عطلة(. وميكن أيضا أن تستخدم لنوع كتابة الرواية، الدراما أو قصة اخللفية، 
                                                           




لتلخيص قصة الطفل الذي متت قراءة أو ترغب يف كتابتها. إرسال السرد عادة 
 2استخدام الشخص األول )"أان"(
الكتابة الوصفية خللق صورة واضحة للفكرة، مكان أو  وصفي: تستخدم (ب
شخص. أهنا جمرد مثل اللوحة مع الكلمات. ألهنا تركز علي هذا املوضوع،  
واستخدام تفاصيل حمددة لشرح طفلك علي الرتكيز. علي سبيل املثال، إذا مت 
طلب طفلك علي الكتابة عن رحلة املفضلة لديه يف متنزه، فإن الكتابة أقول 
ست إسم السيارة اليت كانت تستقلها ومثل ما يبدو السيارة، ولكن أيضا لي
 2وصف اإلحساس عجري عليه وما اخلربة اليت يذكرها.
اإلمالء التفسريي: الكتابة التفسريية هي املباشرة والواقعية. وتشمل هذه الفئة   (ج
كتابة التعاريف والتعليمات والتوجيهات، وغريها من املقارنة والتوضيح 
 8ساسية. الكتابة تفسريي هي الكتابة دون تفاصيل وصفية واآلراء.األ
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اإلمالء املقنعي : الكتابة املقنعة هي نوع من الكتابة اليت هي أكثر تطورا. وميكن  (د
إعتبار النقاش مكتوب. والفكرة هي للتعبري عن رأي أو إختاذ موقف علي شيء 
دم لطريق. وغالبا ما قمث لدعم هذا الرأي بطريقة يقنع القارئ أن نرى نفس ا
الكتابة املقنعة يف شكل سهل. يتضمن وصفا لوجهات النظر األخري واحلقائق 
 7واإلحصائيات إلثبات وجهات النظر ودعم الرأي طفلك االستخدام.
تعليم الكتابة ميكن تقسيمها إىل مرحلتني، املرحلة املبكرة قبل عمر املدرسة 
 درسة تنقسم إىل قسمني، األول مرحلة الكتابةواملرحلة املدرسية. فمرحلة ما قبل امل
املبكرة من الفئة الثالثة إىل اخلامسة من أعمار التالميذ، والثاين من فئة املرحلة السادسة 
إىل العاشرة من عمر التالميذ. القدرة على الكتابة يف هذه املرحلة هي القدرة على 
 1إرسال املرحلة األساسية.
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ل أو ميلي على اآلخرين مع صوت عال أنه نقل اإلمأل يعين اتلقني أي تنق
اإلمأل  األسلوب، تسمى أيضا طريقة  .بشكل صحيح من حيث اللغة ودراستها
حيث يقرأ املعلم الدرس، حسب قول الطالب اإلمالء  .اإلمالء، أو أسلوب الكتابة
و إمأل 'قد تنطبق أيضا، حيث يكتب املعلم أسفل  .والكتابة يف دفرت املالحظات
أل املوضوع ترد على اجمللس، وعند االنتهاء للطالب مث يتم إزالة املواد، وأقول  إىل اإلم
 الطالب أن يكتب  كتابة مرة أخرى يف دفرتهم.
يعىن  12طريقة اإلمالء املستخدمة أبربعة طرائق لنقل املواد من قبل املعلم.
(Clicker-gap passages )من قبل  إكمال اجلملة مع رمز الصدد "النقرات" وتعطي
اتبع الكلمات يف اجلملة، ( Dicto-comp) اإلمالء املنفصلة، (Split dictation)املعلم، 
 11اإلمالء لكتابة الفقرة الكاملة بعد فقرة االستماع قراءة من قبل املعلم.( Dictogloss)و 
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وظيفة اإلمالء أنه يعطي صوراً بصرية للكلمات تقوم مقام الصور السمعية عند 
اع واإلمالء فرع مهم من فروع اللغة العربية ، وهو من األسس املهمة يف تعذر االستم
اإلمالء الصحيح ألي   التعبري الكتايب ويثري اإلمالء القدرة العامة لدى التلميذ؛ ألن
نص  يؤدي إىل فهمه متامًا ولكي نكتب بال أخطاء البد من مراعاة حتريك جمموعة 
ل هارة اإلمالء يتيسر تكوين اإلنشاء ، واحلصو متعددة ومركبة من املعارف وابكتساب م
على األفكار والثراء يف املفردات ويعود التلميذ صفات تربوية انفعة ، فيعلمه التمعن ، 
ودقة املالحظة ويريب عنده قوة احلكم واإلذعان للحق، كما يعوده الصرب والنظام 
السرعة يف الكتابة و  والنظافة، وسرعة النقد، والسيطرة على حركات اليد والتحكم يف
 وعدم وضوح الفكرة إلمالئي سببًا يف حتريف املعىنالفهم وكثريًا ما يكون اخلطأ ا
وال خيفى ما يلحق املتعلم الضعيف يف اإلمالء من ضرر يف حياته العملية ، فقد ال 




راسة الكتابة وال يسهل على املتعلم نتيجة ضعفه يف اإلمالء أن يتابع الد العمل فيها إىل
 يف مرحلة التعليم اليت تلي مرحلة التعليم االبتدائي. 
ولذلك يريد الباحث أن يبحث عن املوضوع " أتثري تعليم درس اإلمالء  على 
إلسالمية ا ترقية مهاراة الكتابة للطالب الصف الثاين  يف معهد  دار احلكمة لرتبية
 م" 6262\6211احلديثة توانج ساري تلونج أجونج للعام الدراسي 
كانت طريقة التعليم درس اإلمإل يف معهد العصري دار احلكمة تستخدم طريقة 
القواعد هو  طريقة اليت يبدأ اب إلقاء الألمثلة أوال مث التعقيد اب القواعد و إعطأ 
 ري . و أما طريقة اإللقاء هي طريقة اليتالتمرينات إيل الطالب ببحث األمثلة األخ
يبدأ اب إلقاء كلمة تدرعجيا مث أمر املدرس الطالب التعقيد اب الكتية. وبعد كفأة املدرس 
 إلقأ املادة كلها أمر إيل الطالب إبصالح كتابتهم و األخر اإلصالح من املدرس.
ني و م منهجو اختار الباحث هذه املدرسة علي أهنا إحدي املدرسة اليت تستخد




أجونج. و اختار الباحث هذا املكان إلجراء البحث ألن وجد الباحث املشكلة املتعلقة 
بكتابة الطالب اجلالس يف الصف الثاين, أن بعضهم مل يكتبون الدرس بكتابة 
الباحث إجرأ البحث ملعرفة وجود أتثري تعليم درس اإلمالء   صحيحة. و من هذا أراد
 على ترقية مهاراة الكتابة للطالب الصف الثاين.
 مهيةأفرع رئيس من فروع اللغة العربية ، حيث إنه حيت  اإلمالءو كما عرفنا أن 
خاصة بني هذه الفروع ، فهو املسئول عن صحة الكتابة وسالمة التعبري ولواله ما 
استطاع اإلنسان العريب احملافظة على الرتاث الذي يزخر أبلوان املعرفة والفنون اليت 
بواسطة الكلمات املكتوبة كتابة صحيحة . إن اخلطأ اإلمالئي قد يسبب وصلت إلينا 
اخللط واالضطراب وسوء الفهم ، كما أن له نتائج نفسية واجتماعية على من يقع فيه 
 .فهو مؤشر على تديّن ثقافة اإلنسان
 حدود البحث .ب




ى ترقية مالء علحتديد الباحث عن املسائل املقصودة هي أتثري تعليم درس اإل
 مهاراة الكتابة للطالب الصف الثاين 
 احلدود املكانية .2
  حتديد الباحث لطالب مبعهد العصر دار احلكمة توانج ساري تلونج أكونج
 احلدود الزمانية .3
 م . 6262\ 6211هذا البحث خمصوص للطالب يف العام الدراسي
 
 حث مسائل الب .ج
مة ية مهارة الكتابة مبعهد دار احلكهل هناك أتثري تعليم درس اإلمأل  على ترق .1





كيف مستوى التأثري يف تعليم درس اإلمأل على ترقية مهارة الكتابة مبعهد دار  .2
 6211احلكمة للرتبية اإلسالمية احلديثة توانج ساري تولونج أكونج الدراسي
 م ؟6262\
 أعراض البحث .د
ليكون هذا البحث مفيدا فالباحث لديه أهداف معينة منطلقة من أسئلة 
 البحث، فيهدف هذا البحث على األمور اآلتية:
ملعرفة أتثري تعليم درس اإلمأل على ترقية مهارة الكتابة مبعهد دار احلكمة للرتبية  .1
 م.6262\ 6211سياإلسالمية احلديثة توانج ساري تولونج أكونج العام الدرا
ملعرفة مستوى التأثري يف تعليم درس اإلمأل على رقية مهارة الكتابة مبعهد دار  .2








هناك أتثري تعليم درس اإلمأل على ترقية مهارة الكتابة الطالب الصف الثاين مبعهد 
 6211دار احلكمة للرتبية اإلسالمية احلديثة توانج ساري تلونج أكونج العام الدراسي
 م.6262\
 فوائد البحث .و
 أن يكون هلذا البحث فوائد منها كما يلي: بعد إمتام البحث فرتجو الباحث
يف اجلـانب النظري، أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية لنشــــــــــــــر العلوم الرتبوية  .1
ة ابملـدخل االتصــــــــــــــايل يف تعليم درس اإلمأل على ترقية مهار  وتقـّدمهـا اليت تتعلق
الكتابة لدي الطالب الصـــف الثاين مبعهد دار احلكمة للرتبية اإلســـالمية احلديثة 
 توانج ساري تلونج أكونج




 لرئيس املدرسة  (أ
ير و التحفيز لتطو  نداء لتوفري الســـــــــياســــــــــات، توجيهات للمدرســـــــــني،
 وسائل التعليمية دائما بشكل صحيح.
 للمدرسة (ب
و معلومات تعليمية عن املدخل االتصــــــــــــــايل  يف تعليم  مـداخلـةأن تكون 
درس اإلمأل على ترقية مهارة الكتابة لدي الطالب الصف الثاين مبعهد دار 
 احلكمة للرتبية اإلسالمية احلديثة توانج ساري تلونج أكونج.
 ميذ للتال  (ج
أن تكون نتيجة البحث مســــــــــــــاعدة هلم يف تنمية درس اإلمأل و مهارة 
الكتابة لدي الطالب الصـــــــــف الثاين مبعهد دار احلكمة للرتبية اإلســــــــــالمية 





أن تكون منوذجـا للمـدخـل يف تعليم مهـارة الكالم  يرجو البـاحـث  أن 
واملعلمني ىف العلوم املتعلقة  ة لرئيس املدرســـــــةيكون نتائج هذا البحث مفيد
ة ابللغــــة العربية وعلى الوجه اخلاص ما يتعلق بتطبيق املنهج الدراسى ىف ترقي
جودة عملية تعليم اللغــــــــــــــــــة العربية مبعهد العصــــر دار احلكمة توانج ســــاري 
تلونج أكونج مــا يتعلق أبنواع مشــــــــــــــكالت يواجههــا التالميــذ واملعلم عنــد 
 وحّلها.تطبيقها 
 للباحث (ه
يرجو البــاحــث أن يكون هــذا البحــث مبــدأ مهمــا يســـــــــــــــاعــد و يزيــد   
 الباحث عندما تكون معلمة و كي تكون ماهرة و قادرة يف هذه املهنة.
 للباحثني اآلخرين (و





 توضيح املصطلحات .ز
 ستخدمة يف هذه الدراسة،جتنب الغموض وسوء الفهم حول املصطلحات امل
 : تعرف الباحثون العديد من املصطلحات الرئيسية علي النحو التايل
 نتيجة التغري يف مستوى السعر ، لو كان دخل العمالء اثبت.أتثري هو  .1
: عملية التعليم اليت يوجد فيها إشراك الناس قراءة بعض النصوص تعلم اإلمالء .2
قيل. واإلمالء يف هذا البحث هو اإلمالء  يف حني االستماع اآلخرين و أكتب ما
 16الذي يوصف من طريقة تعليم مهارة الكتابة.
: القدرات اخلاصة اليت تساعد الكتاب مع الكلمات لتوجيه  مهارة الكتابة  .3
أفكارها، واألفكار، واملعرفة علي حنو فعال، واضحة ومفهومة، وأحياان بطريقة 
 10فريدة من نوعها أو الفن.
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 بقةحبوث السا .ح
"استخدام طريقة اإلمالء لتعليم مهارة ( حتت العنوان   6212حممد حبر احلكيم )   .1
بيق طريقة وصف تطالكتابة ابملعهد رايضة العقول كاديرى". هذا البحث يهدف على 
اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة و بيان املشكالت يف تعليم مهارة الكتابة بطريقة اإلمالء 
ضة العقول كاديرى. شرح اخلطوات لعالج املشكالت يف لدي الطالب مبعهد راي
تعليم مهارة الكتابة بطريقة اإلمالء للمعهد رايضة العقول كاديرى. ومن ذلك حبث 
العلمي هناك نتائج البحث وهي تطبيق تدريس الكتابة بتقنية اإلمالء جيد جدا. و 
 و مشكلته. مالمن اإلستنباط الباحث حبثه أن البحث العلمى يبحث عن تعليم اإل
وفرق من هذا البحث ىف املكان و طريقة البحث يعىن الباحث سيستعمل مدخل 
 10.الكمي
                                                           
عة تولونج اجلام، )مهارة الكتابة ابملعهد رايضة العقول كاديرى استخدام طريقة اإلمالء لتعليم  ،حممد حبر احلكيم 14 




حتليل األخطاء اللغوية ىف إنشاء الطلبة ابملدرسة املتوسطة ( "6212نور السعادة ) .2
 هذا البحث يهدف على الوصف"  6212-6210بليتار العام الدراسي  6املودة 
 للعام للصف الثامن بليتار 6 املوّدة اإلسالمية املتوسطة ةابملدرس اإلنشاء عملية عن
 يف الطلبات إنشاء يف اللغوية األخطاء عن الوصف و 6210/6212 الدراسي
 عن بليتار و الوصف 6 املودة اإلسالمية ابملدرسة املتوسطة الثامن الصف
ي الطلبات و نتائج البحث و ه إنشاء أخطاء حتسني يف املدّرسات إسرتاتيجيات
بليتار 6 املودة  اإلسالمية املتوسة ابملدرسة الثامن للصف اإلنشاء تعليم عملية
 مث أوال السهلة اجلمل األمر بكتابة .التعليم يف املباشرة الطريقة رسة املد استخدمت
 يف العالمة الكتابة و إعطاء التدريباتعلى نة و كثرة معي مبوضوع الصعبة اجلمل إىل
 اخلاطئة الطالبات كتابة تصحيح الطالبات و إنشاء ىف ظهرت ال ى اللغوية األخطاء




وفرق من هذا البحث عن صناعة إنشاء الطالب بتأثري تعليم  .الفصل يف الطالبات
 12مي.اإلمالء و املكان و طريقة البحث يعين يستعمل البحث مدخل الك
"استحدام طرائق اإلمالء يف تعليم املهارة الكتابة ابلتطبيق على  6210خملص أريس  .3
هذا البحث يهدف على وصف تطبيق طرئق   طالب ابملعهد العصرى دار احلكمة"
اإلمالء يف تعليم املهارة الكتابة و بيان املشكالت يف تعليم املهارة الكتابة بطرئق 
املشكالت يف تعليم مهارة الكتابة بطرئق اإلمالء اإلمالء و شرح اخلطوات لعالج 
لدى طالب ابملعهد العصرى دار احلكمة تولونج أجونج. ونتائج الباحث يعين أن 
تعليم اإلمالء ىف املعهد العصري دار احلكمة يستعمل طريقة املباشرة. و فرق مع 
نشاء إالبحث يعىن يف طريقة البحث و سيبحث الباحث عن أثر اإلمالء ىف صناعة 
      12طالب.
                                                           
، 6212-6210بليتار العام الدراسي  6نور السعادة ، حتليل األخطاء اللغوية ىف إنشاء الطلبة ابملدرسة املتوسطة املودة  15 
 (6212ورة،اجلامعة تولونج اجونج(: البحث العلمي،غري منش)
 ،استحدام طرائق اإلمالء يف تعليم املهارة الكتابة ابلتطبيق على طالب ابملعهد العصرى دار احلكمة،خملص أريس 16 




"أتثري إستيعاب علم النحو ملهارة الكتابة لطالب الصف الثامن  6212انفعة الصاحلة  .4
ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الكومية كارنج رعجو تولونج أجونج للما الدراسي 
و أهداف البحث يعىن ملعرفة عملية تعليم علم النحو طالب الصف  "6210/6122
املتوسطة اإلسالمية الكومية كارنج رعجو تولونج أجونج للما الدراسي  الثامن ىف املدرسة
و  ملعرفة أتثري إستيعاب علم النحو ملهارة الكتابة لطالب الصف  6210/6122
الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الكومية كارنج رعجو تولونج أجونج للعام 
لنحو مؤثر جدا لقدرة . و خالصة البحث هو إن العلم ا6210/6122الدراسي 




                                                           
كومية  ة اإلسالمية احلملتوسطأتثري إستيعاب علم النحو ملهارة الكتابة لطالب الصف الثامن ىف املدرسة افعة الصاحلة، ان 17 





 هيكل مقارنة البحث 9.0جدو َ
 اإلختالفة املستوايت امساء الباحسني و موضوع البحث النمرة
( حتت  6212حممد حبر احلكيم )  
"استخدام طريقة اإلمالء العنوان  
د رايضة ابملعه لتعليم مهارة الكتابة
 العقول كاديرى".
عملية و طريقة 
التعليم درس 
 اإلمالء 
يهدف  على معرفة أثر  
وسائل تعليم درس 
اإلمالء على إنشاء 
الطالب ابملعهد 
العصر دار احلكمة  
توانج ساري تلونج 
أكونج العام الدراس 
. و 6212/6218





( "حتليل 6212نور السعادة ) 
خطاء اللغوية ىف إنشاء الطلبة األ
بليتار  6ابملدرسة املتوسطة املودة 
 6212-62210العام الدراسي 
 م.




أهدف هي ملعرفة أثر 
درس اإلمال على 
إنشاء الطالب ابملعهد 
العصر دار احلكمة  
توانج ساري تلونج 
أكونج العام الدراس 
و . 6212/6218
هذا بطريقة البحث 
 الكمي 
 6210خملص أريس  
"استحدام طرائق اإلمالء يف 














 املدخل الكمي. 
"أتثري  6212انفعة الصاحلة  
عاب علم النحو ملهارة إستي
الكتابة لطالب الصف 
الثامن ىف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية الكومية كارنج 












دار احلكمة  
ساري توانج 
 تلونج أكونج.





 ترتيب البحث  .ط
حيتوى هذا البحث العملى على مخسة أبواب، ويتكون كل ابب من مباحثة  
 كما ما يلى: 
الباب األول حيتوى على خلفية البحث, و حتديد البحث, و مسائل البحث, و  .1
أهداف البحث, و فرض البحث, و فوائد البحث, و توضيح املصطاحات, 
 , و ترتيب البحث.والبحوث السابقة
الكتابة،  ومفهوم مهارة و تعليم االءمالء الباب الثاين حيتوى على  مفهوم االءمالء .2
الكتابة و عالقة بني تعليم  االءمالء و مهارة  أمهيات مهارة الكتابة و تعليم مهارةو 
 . الكتابة
الباب الثالث حيتوى على مدخل البحث و تصميمه, مكان البحث, السكان و  .3
نة و العينة, التغيري و احلقائق و مصادر احلقائق و طريقة مجع احلقائق و املعاي




الباب الرابع يدل على حملة موجزة املعهد و استنبط الباحث من عملية مجع احلقائق  .4
و ختليل احلقائق و نتائج حقائق الذى جرى به الباحث يف الباب اخلامس خيتوي 
 تام و اخلالصة و اإلقرتاحاتعلى اإلخت
الباب اخلامس, اخلامتة حيث تثمل على التلخيس و االءفرتاحات .5
